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Activitats del Curs 1·998~ 1999 
lnauguració del curs academic 1998-1999 
Catalunya a ['aldea global (*) 
per Ángel Pes, 
professor titular d' economía espanyola de la Universitat de Barcelona 
i delega! general de La Caixa 
28 d'octubre de 1998 
Darreres actuacions del tribunal de la defensa de la competencia contra les practiques restrictives (*) 
per Amadeu PetitbO, 
president del Tribunal de Defensa de la Competencia 
17 de novembre de 1998 
Taula rodona sobre el marqueting en alimentació (*) 
per Amadeu Blasco Abadal, marqueting manager de N utrexpa, 
Jordi Rigual Martínez, brand marketeer de Danone, 
Rafel Santiveri Arroita, director de publicitat i marqueting de Casa Santiveri, 
Pere Puig Bastard, professor d'Esade 
i vícepresident de la Societat Catalana d'Economia 
Organitzada conjuntament amb l' Associació Catalana de Ciencies de l' Alimentació, 
2 de desembre de 1998 
Lliurament del II Premi Societat Catalana d'Economia 
Universal Ranking. International Comparisons and Theoretical Perspectives (*) 
per Jordi Canal s i Margalef, 
director d' !ESE 
Borsa de Barcelona 
3 de desembre de 1998 
La situació de l' economia mundial: hem superat la crisi?( *) 
per Joaquim Ferran, 
assessor principal de j'FMI 
16 de desembre de 1998 
xvm PIe Anual 
L'heterodoxia d'un teoric ortodox: Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia 1998, 
per Salvador Barbera, 
Catedratic de fonaments de l' anaJisi economica, Universitat Autonoma de Barcelona 
1 de febrer de 1999 
El canvi economic: experiencies d'un economista al Congrés de Diputats, 
per Francesc Homs, 
Exportaveu de temes economics del Grup Parlamentari CataJa 
4 de man; de 1999 
(*) Publica! al volum 15 de l'Anuari, Barcelona 1999. 
La provisió pública de béns privats al tombant del segle XXI: 
la sanitat a Catalunya (*) 
per Guillem López Casasnovas, 
Catedratic d' economia pública de la Universitat Pompeu Fabra 
23 de mart; de 1999 
Hi ha crisi mundial? Xina, bananes i elfuturdel comerf¡, 
per Francesc Xavier Mena, 
Director del departament d' economia d'ESADE 
28 d'abril de 1999 
L1iurament del VI Premi Ferran Armengol i Tubau 
El seguro de crédito. Especial referencia a la limitación de riesgo, 
per Ramon Morral Soldevila, 
Professor de dret mercantil de la Universitat Autonoma de Barcelona 
Sala Winterthur, Edifici de I'IIIa, 
19 de maig de l 999 
L' lnstitut d' Estadística de Catalunya, una porta oberta al coneixement de l' economia, 
la demografia i la societat de Catalunya, 
per Jordi Oliveres i Prats, director d'IDESCAT, 
i A.lex Costa, subdirector de producció d' estadístiques economiques. 
Acte organitzat conjuntament amb la Societat Catalana de Matematiques 
10 de juny de 1999 
Conferencia de clausura del curs academic 1998-1999, 
La política monetaria del BCE, 
per Eugeni Domingo Solans, 
Membre del comité executiu del Banc Central Europeu 
2 de juliol de 1999 
Primeres activitats del curs 1999-2000 
Inauguració del curs academic 1999-2000 
The European Union and the WTO Millenium Round: Why We Need a New Trade Round, 
per John Clarke, 
Responsable d' estrategia i coordinació de la Unió Europea 
en el Millenium Round de l'OMC 
5 de novembre de 1999 
(*) Publicat al volum 15 de l' Anuari, Barcelona 1999. 
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Lliurament del VII Premi Catalunya d' Economia 
Cap a un model d' elecció discreta en les bases del metade del cast de viatge. 
Aplicació als espais naturals protegits de l'Illa de Mallorca 
per Antoni Riera Foní, 
Professor d' economia i empresa de la Universitat de les mes Balears 
Campus de la Universitat de les mes Balears, 
29 de novembre 1999 
".'"'-0"'-;. __ ,'-
.LV..!....." V""" '-JlJ'W>, 
per Josep Jané i Sola, condeixeble de la promoció gamma de la Facultat d'Economiques 
i President de la Societat Catalana d'Economia, 
FabHI Estapé, catedratic emerit de política economica, exrector de la Universitat de Barcelona 
i professor convidat de la Universitat Pompeu Fabra, 
Antoni Serra Ramoneda, cateddltic d' economia de l' empresa i exrector de la Universitat Autonoma 
de Barcelona, 
Enrie Masó V ázquez, expresident de Tabasa i exalcalde de Barcelona, 
i Joan Clos, alcalde de Barcelona, 
17 de desembre de 1999 
E1s premis Nobel de I'any 1999 
El premi Nobel d' Economia 1999: 
Una visió retrospectiva de l' obra de Robert Mundell, 
per Jordi Caballé, 
Cateddltic de fonaments de l' analisi economica 
de la Universitat Autonoma de Barcelona 
Cicle de conferencies de l' lEC 
21 de gener de 2000 
Designació de membre d'honor a Jordi Nadal Oller 
De quina manera s'ha enriquit Catalunya? 
per Jordi Nadal Oller, 
Catedratic emerit d'historia economica de la Universitat de Barcelona 
8 de man;: de 2000 
XIX PIe Anual 
La balant;afiscal de Catalunya. 
Comput de ¡'últim periode i f'evolució de 1984 a 1998, 
per Guillem López Casasnovas i Esther Martínez Garcia, 
Professors del departament d' economía de la Universitat Pompeu Fabra 
29 de man,; de 2000 
Acta del XIX PIe Anual 
S'obre la sessió a les 19.00 hores del dimecres 29 de mar9 de 2000 sota la presidencia de 
Josep Jané Sola. 
1. S' aprova l' acta del XVIII PIe Anual. 
2. S'aprova el següent informe del secretari: El curs academic 1998-1999 s'han celebrat 12 
actes: Catalunya a l'aldea global, per Ángel Pes, professor titular d'economia espanyola de la 
Universitat de Barcelona i delegat general de La Caixa; Darreres actuacions del tribunal de la de-
fensa de la competencia contra les practiques restrictives, per Amadeu PetitbO, president del 
Tribunal de Defensa de la Competencia; Taula rodona sobre el marqueting en alimentació, per 
Amadeu Blasco Abadal, marqueting manager de Nutrexpa, Jordi Rigual Martínez, brand marke-
teer de Danone, Rafel Santiveri Arroita, director de publicitat i marqueting de Casa Santiveri, i 
Pere Puig Bastard, professor d'Esade i vicepresident de la Societat Catalana d'Economia, orga-
nitzada conjuntament amb l' Associaci6 Catalana de Ciencies de l' Alimentació; ellliurament del 
11 Premi Societat Catalana d'Economia, Universal Ranking. Intemational Comparisons and 
Theoretical Perspectives, per Jordi Canals i Margalef, director d'IESE, acte celebrat a la Borsa de 
Barcelona; La situació de l' economia mundial: hem superat la crisi? per Joaquim Ferran, assessor 
principal de l'FMI; L'heterodoxia d'un teoric ortodox: Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia 
1998, per Salvador Barbera, catedratic de fonaments de l'analisi economica, Universitat 
Autonoma de Barcelona durant el darrer Pie Anual; El canvi economic: experiencies d'un econo-
mista al Congrés de Diputats, per Francesc Homs, exportaveu de temes economics del Grup 
Parlamentari Catala; La provisió pública de béns privats al tombant del segle XXI: la sanitat a 
Catalunya, per Guillem López Casasnovas, catedratic d'economia pública de la Universitat 
Pompeu Fabra; Hi ha crisi mundial? Xina, bananes i elfutur del comer(:, per Francesc Xavier 
Mena, director del departament d'economia d'ESADE; el lliurament del VI Premi Ferran 
Armengol i Tubau, El seguro de crédito. Especial referencia a la limitación de riesgo, per Ramon 
Morral Soldevila, professor de dret mercantil de la Universitat Autonoma de Barcelona a la Sala 
Winterthur, Edifici de l'Illa; L' Institut d'Estadística de Catalunya, una porta oberta al coneixe-
ment de l' economia, la demografia i la societat de Catalunya, per Jordi Oliveres i Prats, director 
d'IDESCAT i Álex Costa, subdirector de producció d'estadístiques economiques, acte organitzat 
conjuntament amb la Societat Catalana de Matematiques; i la conferencia de clausura del curs 
academic 1998-1999, La política monetaria del Ranc Central Europeu, per Eugeni Domingo 
Solans, membre del comité executiu del Banc Central Europeu. Així que s'han donat dos premis, 
el II Premi Societat Catalana d'Economia, patrocinat per Caixa Catalunya i el VI Premi Ferran 
Armengol i Tubau, patrocinat per la Fundació Armengol i Mir, dos actes conjunts amb altres so-
cietats de l'Institut d'Estudis Catalans, l' Associaci6 Catalana de Ciencies de l' Alimentació i la 
Societat Catalana de Matematiques:. Hem celebrat dos actes a fora, a la Borsa de Barcelona i a la 
Sala Winterthur. En quant als invitats, han parlat 16 conferenciants, deIs quals quatre eren profes-
sors de la universitat pública: la Universitat de Barcelona, la UniversitatAutonoma, la Universitat 
Pompeu Fabra, tres de la privada: Esade i IESE, dos d'organismes internacionals: I'FMI de 
Washington i el Banc Central Europeu de Frankfurt, tres d'organismes públics: el Tribunal de la 
Defensa de la Competencia i l'Institut d'Estadística de Catalunya, un polític retirat del grup par-
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lamentari catala al Congres, i tres empresaris. També s'ha editat l'Anuari volum 15, l'edició del 
ha estat patrocinada en part per la Cambra Oficial de Comen;;, lndústria i Navegació de 
Barcelona. 
Durant el curs 1999-2000, ja portem celebrades cinc activitats amb el responsable de la 
Unió Europea al Millenium Round, el vn Premi Catalunya d'Economia que s'ha lliurat a 
Mallorca, l'homenatge al soci refundador Josep Marull Gou, la conferencia deIs premis Nobel, 
que per primer cop s'ha celebrat en una setmana conjunta de l'Institut d'Estudis Catalans, la 
C0l"C~8S;A de membr" d'hono" " Iordi N~d(ll 011"" i 8J111est8 ses~ió ~f\hre el deficit fisc?1 (Hle 
pateix Catalunya. Convocarem el nI Premi Societat Catalana d' Economia, patrocinat per 
Caixa Catalunya, i estem preparant l' edició de l' Anuari volum 16, que enguany patrocina en 
parí la Fundació Cultural Banesto, i el Record de Josep Marull Gou, que patrocina l' Ajunta-
ment de Barcelona. 
Actualment la Societat té 279 membres, deIs quals quatre d'honor, dos protecíors idos eme-
amb cinc altes i tres baixes. Comja s'ha senyalat, acabem de celebrar un concurregut home-
natge al nostre soci refundador Josep Marull Gou, amb la participació del seu company de pro-
moció gamma Josep Jané Sola, els seus catedratics Fabia Estapé i Antoni Serra Ramoneda i els 
seus companys de feina Enrie Masó i Joan Clos, tots també amics seus. 
3. S'aprova l'Estat de Comptes 1999 i el Pressupost 2000 (*). 
4. El president sortint, donada l'hora, es refereix a l'informe del secretari i tot seguit obre les 
votacions per a lareeelecció de la Junta de Govern. Els vocals Lluís Comas iArajol i Joan M. Sola 
i Franquesa han demanat no presentar-se a la reelecció per raons personals. El president agraeix 
als dos vocals els llargs anys de, col·laboració. En el seu lloc s'han presentat com candidats Josep 
M. Carrau i Ramon, i Roldán Martínez i López. Queda dones constituida la candidatura de: 
President: 
Secretari: 
Tresorer: 
Vocals: 
Josep Jané i Sola 
Josep C. Vergés 
Humbert Sanz i Garcia 
Josep M. Carrau i Ramon 
Roldán Martínez i López 
Es constitueix la mesa presidida per Pere Puig i Bastard i Angels Roqueta i Rodríguez, se-
cretaria, que procedeix al' elecció. Sumats els vots per correu i deIs assistents al PIe, i exclosos 
els candidats que han demanat no votar-se, el resultat són 41 vots afirmatius i 5 abstencions. La 
mesa proclama la nova Junta que, junt amb els membres que no tocaya presentar-se a reelecció, 
queda constituida per: 
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President: 
Vicepresident 
Secretari: 
'" Publicat a continuació. 
Josep Jané i Sola 
Pere Puig i Bastard 
Josep C. Vergés 
Tresorer: 
Vocals: 
Delegat de l'Institut: 
Delegat de Brussel·les: 
Delegat de Madrid: 
Humbert Sanz i Garcia 
Jordi Pascual i Escutia 
Jordi Goula i Surinyach 
Angels Roqueta i Rodríguez 
Josep M. Carrau i Ramon 
Roldán Martínez i López 
Joaquim Muns iAlbuixech 
Víctor Pou i Serradell 
Josep Maria Nus i Badia 
6. El president llegeix la carta del delegat de l'Institut Joaquim Muns i Albuixech, que no pot 
cloure l'acte com era el seu desig. Diu la seva carta, dirigida al president Josep Jané: Benvolgut 
president i amic: Sento molt que un compromís inevitable m'obligui a anar aquesta tarda a 
Madrid i no em permeti, per tant, ser, com hauria volgut, al PIe de la Societat. Et prego ho facis sa-
ber als assistents, així com la meya felicitació a la Societat, a la Junta i a tu, com a President, per la 
tasca realitzada. Ben cordialment, J. Muns. 
S' axeca la sessió a les 19.30 hores. 
Josep Jané Sola 
President 
Josep C. Vergés 
Secretari 
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Comptes d~ing:ressos R despeses de Pexe:rcici 1999, 
balan~ de situadó a 31~12~99 n pressupostos 
de l' exercid 
Humbert Sanz i 
El Compre ae resuÍTws ue iexen:Íl:! pn::seIlLa UllS IIIgn:ssus Je ,+ • .Juj.újv pesseles í uues c1esjJe-
ses de 4.200.775 pessetes, amb un superavit de 162.915 pessetes. Aquest superavit queda compen-
sat amb escreix si tenim en compte ha quedat per fer efectiu un pagament de 450.000 pessetes a 
!'Institut d'Estudis Catalans en concepte de liquidació parcial de les despeses de correspondencia. 
Tant els Ingressos com les Despeses, han experimentat un augment no pressupostat degut a 
que hi ha hagut una subvenció de 800.000 pessetes atorgada per la Fundació Cultural Banesto, basi-
cament, per a l' edició del XVI Anuari de la Societat i que és el que correspon al' exercici que tan-
quem amb l'acte d'avui. El Pressupost del 1999 preveia un deficit de 149.000 pessetes i, tal com 
s'ha assenyalat més amunt, hi ha hagut un superavit de 162.915 pessetes. Les desviacions han 
afectat principalment les De~peses on sobresurt la no aplicació a l' lEC de les 450.000 pessetes 
previstes com a pagament parcial de les des peses de correspondencia que l' lEC fa per compte de 
la nostra Societat i que corresponen als exercicis del 1998 i del 1999. La partida Honoraris confe-
rencian/s ha estat inferior al pressupostat en 90.000 i la aCles i des-
peses conferenciants s'ha convertit en Despeses conferenciants afegint-se Organització actes a 
Despeses impremta, amb el canvi d'assignació de fons corresponent, com a conseqüencia d'un 
canvi en el funcionament interno També s'han produi't unes despeses no pressupostades degudes 
allliurament del VI Premi Ferran Armengol d' Assegurances per un import de 350.000 pessetes. 
Les Despeses del Premi Catalunya d'Economia, de les quals es fa dlITec la nostra Societat, han 
superat el pressupost en 70.000 pessetes. Les Retencions IRPF estan realment quadrades, encara 
que hi ha una diferencia de 100.000 pessetes que, en el pressupost, estan incloses en el Premi 
Ferran Armengol. A la banda deis lngressos, s'ha produi't una desviació a la partida Quotes del 
Curs d'unes 30.000 pessetes de menys, havent estat Quotes Endarrerides 60.000 pessetes per 
sota del que havia estat pressupostat. 
En el Balanr;: de situació cal es mentar la partida Pagaments Pendents que reflecte ix 450.000 
pessetes per anar saldant el deute de la nostra Societat amb l'Institut per la tramesa de corres-
pondencia que fa l'Institut centralment i que importa 775.296 pessetes. La partida Quotes 
encara que es manté prou ha anat reduint-se gracies al gran esfon;; que es duu a 
tenne per afer 11ur cobrament i a les baixes que es donen quan el cobrament esdevé im-
possible. Com en anys anteriors es procedira per part d' aquesta Tresoreria a informar a la Junta 
deIs socis que es trobin en situació de mora respecte a la Sacietat i a sol· licitar la seva baixa, co-
municant-ho posteriorment a l' Assemblea anual. 
Pel que fa a la quota social, aquesta Tresoreria propasa de mantenir-Ia en 4.000 pessetes, com 
en els exercicis anteriors. Els honoraris als conferenciants també es proposa de mantenir-los en 
35.000 pessetes com en l' exercici de 1999. 
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Amb els condicionaments fins aquí esmentats, els Pressupostos que avui es presenten a 
aquesta AssembJea per a la seva aprovació, si així s'escau, tindran un deficit de 254.000 pessetes 
que es podra compensar amb les reserves del Balane;. La partida Despeses pendents de ['exercici 
anterior és de 450.000 pessetes. La partida Comunicacions (lEC) servira per fer front a les despe-
ses que, per aquest concepte, es vagin produint. 
Aquest pressupost s'ha calculat suposant que es faran vuit actes públics, a part deIs co-
rresponents a la concessió del III Premi Societat Catalana d'Economia. Dos d'aquests actes es 
faran en col·laboració amb altres Societats de l'JEC o amb col·laboració d'entitats externes a 
l'JEC. 
Finalment cal fer esment de que l'exercici de 1999 s'ha atorgat el VII Premi Catalunya 
d'Economia i que aquest any 2000 es concedira, d'acord amb l'alternancia biennal, ellII Premi 
Societat Catalana d'Economia. Tots dos han comptat, des del seu inici, amb el patrocini i suport 
de Caixa Catalunya que no tan sois es fa carrec de la dotació del premi, sinó també de la major 
part de des peses que el seu atorgament suposa. 
Ingressos i despeses de l' exercici 1999 
- Quotes 1999 
- Quotes exercicis anteriors 
- Subvenció Cambra Comere; 
- VI Premi Ferran Armengol 
lngressos 
972.000 
16.000 
575.000 
- VII Premi Catalunya d'Economia 
500.000 
1.500.000 
- Subvenció Fundació 
Cultural Banesto 
- Interessos 
800.000 
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- Honoraris conferenciants 
- Despesa conferenciants 
- Organització actes i despesa 
impremta 
- Premi Ferran Armengol 
- Premi Catalunya d 'Economia 
- Despesa Premi 
Ferran Armengol 
- Despesa Premi Catalunya 
- Altres despeses impremta 
- XV Anuari SCE 
- XVI Anuari SCE 
- Comissions 
- Retencions IRPF 
-IVA 
- Varis 
Total ingressos 4.363.690 Total despeses 
Superavit: 162.915 
Despeses 
112.000 
28.400 
330.600 
400.000 
1.500.000 
354.218 
199.429 
87.000 
496.514 
522.000 
22.390 
142.000 
3.222 
3.002 
4.200.775 
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Balan<; de situació (31-12-99) 
-Caixa 
-Banes 
- Quotes pendents 
Total aetiu 
Actiu 
940.105 
100.000 
1.040.105 
Pressupost exercici academic 2000 
lngressos 
- Quotes endarrerides 60.000 
- Quotes del curs 1.050.000 
- In Premi Societat Catalana 
d'Eeonomia 1.500.000 
Total ingressos 2.610.000 
- Pagaments pendents 
- Diferencia (A-P) 
Total passiu 
- Honoraris conferenciants 
- Organització actes i 
despesa conferenciants 
-lU Premi Societat Catalana 
d'Eeonomia 
-lmpremta 
- Comunicacions (lEC) 
- Retencions IRPF 
- Despeses In Premi Societat 
Catalana d'Economia 
- Despeses pendents 
d' exercicis anteriors 
- Comissions 
-IVA 
Total des peses 
Deficit previst: -254.000 pessetes 
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Passiu 
450.000 
590.105 
1.040.105 
Despeses 
150.000 
35.000 
1.500.000 
300.000 
200.000 
40.000 
150.000 
450.000 
35.000 
4.000 
2.864.000 
Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia 
Junta renovada el XIX PIe Anual, 29 de mar~ de 2000 
President: 
Vicepresident: 
Secretari: 
Tresorer: 
Vocals: 
Delegat d l'Institut: 
Delegat de Brussel·les: 
Delegat de Madrid: 
Josep Jané i Sola 
Pere Puig i Bastard 
Josep C. Vergés 
Humbert Sanz i Garcia 
Jordi Pascual i Escutia 
Jordi Goula i Surinyach 
Ángels Roqueta i Rodríguez 
Josep M. Carrau i Ramon 
Roldán Martínez i López 
Joaquim Muns i Albuixech 
Víctor Pou i Serradell 
Josep Maria Nus i Badia 
Relació de Socis de la Societat Catalana d 'Economia 
Membres 
Membres d'honor 
1 Fabia Estapé i Rodríguez 
2 Manuel Vela i Pastor 
3 Jordi Nadal i Oller 
4 James Thomson 
Membres protectors 
5 Caixa Catalunya 
6 Fundació Armengol i Mir 
Membres emerits 
7 Enrie Arderiu i Gras 
8 J oaquim Lloveras i Roig 
9 Carles-Alfred Gasoliba i Bohm 
10 Josep M. Muntaner i Pascual 
11 Francesc Solé i Parellada 
16 Alexandre Checchi i Lang 
17 Antoni Castells i Oliveres 
18 Jordi Petit i Fontsere 
12 Ernest Lluch i Martín 
13 Jaume Padrós i Enamorado 
14 Rafael Romero i Fernández 
15 Josep Molins i Codina 
19 Esteve Renom i Pulit 
20 Alexandre Pedrós i Abelló 
21 Arcadi Oliveres i Boadella 
22 Alícia Arrufat i Julian 
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23 Andreu Morillas i AntolÍn 68 Josep M. Carreras i Puigdengolas 
24 Josep Grifoll i Guasch 69 Miquel Rubirola i Torrent 
25 Andreu Gispert i L1avet 70 Francesc Carulla i Gratacós 
26 Josep M. Brunet i Mauri 71 Francesc Granell iTrias 
27 Jordi Goula i Surinyac 72 Josep M. Bricall i 
28 Eusebi Estebanell i Comas 73 Melcior Rivera i Sarobe 
29 Francesc Raventós i Torras 74 Josep Arqué i Carré 
30 loaquim Maluquer i Sostres 75 Eduard Fondevila i Roca 
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32 loan Vilaplana i Trilles 77 Vicens Oller i Company 
33 NarCÍs Serra i Serra 78 Eugeni Giral i Quintana 
34 loan M. Sola i Franquesa 79 Ricard Seix i Creus 
35 Uuís Cantarell i Rocamora 80 loan Baptista Casas i Onteniente 
36 Francesc de Moll i Marqués 81 lacint Ros i Hombravella 
37 Francesc Ferrer i Girones 82 Pere Escorsa i Castells 
38 Unís Comas i Arajol 83 Víctor Pou i Serradell 
39 Víctor Fabregat i Muñoz 84 Josep M. Vegara i Carrió 
40 Francesc Constans iRos 85 Joan Tarrida i Roselló 
41 Ramon Romaguera i Amat 86 Francesc Bosch i Font 
42 Francesc Suarez i 87 Eugeni Domingo i Solans 
43 Francesc Roros i Ferret 88 Miquel Alenyar i Fuster 
44 Antoni Montserrat i Solé 89 Jordi Pascual i Escutia 
45 Emili Farré-Escofet i París 90 Joaquim Trigo i Portela 
46 Merce Santacana i Altimiras 91 Salvador Curcoll i Gallemí 
47 Josep Jané i Sola 92 Mariona Boixareu i Cortina 
48 Joan-Josep Cuesta i Torres 93 Amadeu Petitbó i Juan 
49 Ramon Morell i Rosell 94 Antoni Soy i Casals 
50 Humbert Sanz i Garcia 95 Carles Kinder i Espinosa 
51 J oan HortaHt i Arau 96 Josep Manuel de la Torre i de Miguel 
52 CarIes Calleja i Xifré 97 Martí Parellada i Sabata 
53 Francesc Santacana i Martorell 98 Miquel Tor i Asensio 
54 Joan Ortega i Galan 99 J osep Edo i Puertas 
55 Antoni Gasol i Magriña 100 Eduard Berenguer i Comas 
56 Jaume Trasobares i Marín 101 Josep Piqué i Camps 
57 Joan Malina i Vivas 102 Joan Colom i Naval 
58 Jaume Terribas iAlamejo 103 Antoni de Padua Artés i lFerrer 
59 Josep M. SurÍs i Jorda 104 Montserrat Arqué i lFerrari 
60 Josep M. Carrau i Ramon 105 Eduard Arruga i Valed 
61 Pere Puig i Bastard 106 LluÍs Argemí i d' Abadal 
62 Angel Pes i Guixa 107 loan Elias i Boada 
63 Artur Saurí del Río 108 J oan Mas i Cantí 
64 Josep C. Vergés 109 J oan Martínez i Alier 
65 J. Ignasi PuigdoUers i Noblom 110 Pasqual MaragaH i Mira 
66 Xavier Segura i Porta 111 Pere A. Fabregas i Vida! 
67 Xavier FarrioIs i Sola 112 Xavier Calsamiglia i Blancafort 
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113 Josep Maria Ojea i Vega 158 Joan Enrie Ricart ¡Costa 
114 J oaquim M uns i A lbuix.ech 159 Miren Etxezarreta 
115 Josep Maria Nus i Badia 160 Josep M. Loza i Xuriach 
116 Pere Guinjoan i Gabriel· 161 Muriel Casals i Couturier 
117 LluÍs Cirera i Bergada 162 M. Merce Boronat i Blanch 
118 Francesc Joan i Vendrell 163 Jordi Canals i Margalef 
119 Josep Terradellas i Cirera 164 Francesca Minguella i Rubió 
120 Donald Welsch i Vilaseca 165 Joan CarIes Costas i Terrones 
121 Josep Farguell i Magnet 166 Joan Trullén i Thomas 
122 Josep M. Lloveras i Soler 167 Rosa Maria Ge\pí 
123 Pere Ganigué i Casanova 168 Xavier Ferrer i Junqué 
124 Josep M. Farran i Cera 169 Joaquim Sola i Sola 
125 Benjamí Bastida i Vila 170 Andreu Mas i Colell 
126 M. Teresa Virgili i Bonet 171 Joan Mier i Albert 
127 Josep Maria Fons i Boronat 172 Ulrich Stock 
128 Josep Miralpeix i Casas 173 David Parcerisas i Vázquez 
129 CarIes Comas i Giralt 174 Oriol Amat i Salas 
130 Josep Gener i Tarrés 175 Xavier Bartoll i Roca 
131 Jordi Piella i Bové 176 Josep Angrill i Miravent 
132 Ferran 1 Benazet i LluÍs 177 Josep Casajuana i Gibert 
133 Ferran Jansana i Muñoz 178 Alfred Pastor i Bodmer 
134 M. Dolors Garcia i Sánchez 179 Joaquim Solé i Vilanova 
135 Esteve Avellan j Aulet 180 Pere Sitja i Mique\ 
136 Francesc Garcia-Mili'l i Paluadaries 181 Josep LluÍs Sans i Pascual 
137 Alfred Mer i Tarrida 182 Salvador Meya i Rodella 
138 Joan Mateo i López 183 Albert Carreras i Odriozola 
139 Llibert Cuatrecasas i Membrado 184 Maria Solé i Mañé 
140 Josep Fité i Benet 185 BOlja Teixidor i de Ventós 
141 Llorenc;; Gascón i Fernández 186 Joaquim Ferran 
142 Francesc Casals i Estragué 187 Xavier Vives i Torrents 
143 Josep M. Raventós i Santamaria 188 M. Angels Goxens i Orensanz 
144 Modest Guinjoan i Ferré 189 Xavier Llinas i Audet 
145 Josep M. Pons i Gazzineo 190 lA. Garcia-Duran de Lara 
146 Montserrat Sansalvadó j Tribó 191 Antoni Lladó i Goma-Camps 
147 Antoni Serra i Ramoneda 192 Francesc Xavier Gómez i Naches 
IA8 Enriqueta Fonquerni i Ribé 193 Ferran Aranda i Braulio 
149 Josep ColI i Bertran 194 Merce Soler i Roig 
150 NarCÍs Grabuleda i Prim 195 Feo. Javier Llovera i Sáez 
151 JoanAnton Salmurri Trinxat 196 Josep UuÍs Raymond i Bara 
152 Jordi Madern i Mas 197 Pere Lleonart i Llibre 
153 Josep M. Antúnez i Xaus 198 Isabel Vidal i Martínez 
154 Josep M. Felip ¡Sarda 199 Xavier Vela i Parés 
155 Ignasi Casanovas i Parella 200 Joaquim Porcar i Alarcón 
156 Antoni Argandoña i Ramiz 201 Enrie Genesca i Garrigosa 
157 Joan M. Esteban i Marquillas 202 Vicente Morales López del Castillo 
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Josep Ainaud ¡Escudero 
Ferran Navinés i Badal 
Oriol Rius i Camps 
Joan Montllor i Serrats 
M. Jiménez i Bonastre 
Mar Isla i Pera 
Pere Riera i Micaló 
Alfons Almendros i Morcillo 
, . ~ . - - - --' .': '-
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Pere Narbona i Coll 
Susana Domingo Pérez 
Xavier Castañer i Folch 
M. Antonia Tarrazón i Rodón 
Guillem Rovira i Jacquet 
Xavier Civit i Fons 
Magnet i Burch 
Bruna Ferrer i Pumarola 
Ferran Rodríguez i Garcia 
JoaquimAbadal i Montal 
UuÍs Pujol i Amich 
Esteve Oroval i Planas 
Mane! Serra i Pardás 
Vicente Salas i Fumas 
Modest Fluvia i Font 
Joan Cavallé ¡Miranda 
Albert Puig i Gómez 
Ma del Carme Plaza i Arnaiz 
Clara Barreneche i Plaza 
Frederic Miralles i Mira 
Silvestre i Benach 
Angels Roqueta i Rodríguez 
Josep Armadas i Villalonga 
Ma Angels Julibert i Amargos 
Jordi Rivera i Saganta 
Ernest Mestre i Martínez 
Pere Pujadas i Uorens 
Dolors Castilla i Pérez 
240 Antoni Pascual i Ruaix 
241 Martí Papaseit i Biel 
242 Eduard Salles i Archs 
243 Joan Borras i Estany 
244 Albert Rivillo i Solé 
245 Jaume Alborna i Montserrat 
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279 
280 
281 
282 
Joan Angel Pitart i Martí 
Joan Josep Marca i Torrents 
Joan Costa i Font 
Jordi Brandts i Bernad 
O liver i Alonso 
Josep Vilarasau i Salat 
Heliodor Garcia i Marcet 
Manuel Cardeña i Coma 
Roldán Martínez i López 
Elisenda Pauluzie i Hernandez 
Daniel Ortiz i Uargués 
Marcel Olivé i Domínguez 
José Manuel Lara i Bosch 
AdolfTodó i Rovira 
Salvador Tudela i Tornos 
Fundació Fesec 
Josep UuÍs Oller i Ariño 
Josep Cercós j Martínez 
Mariona Duran i Sala 
Francesc Busquets i Farras 
Ernest Sena i Calabuig 
Mi'lxim Borrell i Vidal 
Merce Busquets i Alted 
Francesc Cabana i Vancells 
Jordi Rigual i Martínez 
Salvador Barbera 
Jacint Soler i Padró 
Santiago Montero i Homs 
Francesc Cribillers i Riera 
Josep Tornabell Carrió 
Alfonso Cebrián Diaz 
Francesc Xavier Mena Lopez 
Guillem López Casasnovas 
Ramon Tremosa i Balcells 
César Duch Martorell 
Antoni Riera Font 
Baixes 
J osep Marull i Gou (+ ) 
loan Clavera Monjonell 
Rafael Estartús i Carbó 
.-
Index d' antics sods de la Societat 
Membres 
Josep M. Ainaud de Lasarte 
Ramon Alabert i Pau 
Santiago Albertí i Gubern 
Frederie Alfonso i Orfila 
Claudi Ametlla 
Pere Afamon i Stein 
Jaume Argerieh i Torruella 
Josep Ba1cells i Junyent 
Jordi Bassedas i Ardevol 
Agustí Bassols i Pares 
Manuel Basté i Duran 
Uue Beltran i Florez 
Josep Benet i Morell 
Josep-Jordi Bergós i Tejero 
Joan Bilbao i Bergés 
Emili Boix i Selva 
Franeese Bonet i Armengol 
Maria Bordas i Piferrer 
Antoni M. Borrell i Solar 
Jordi Brunet i Mangrané 
Joaquim de Camps iArboix 
Carles Camps i Gareia 
Antoni Cañellas i Ba1celIs 
Joan Capdevila i Salva 
Eduard Cardona 
Jaume Carner i Suñol 
Oetavi Carulla i Soler 
Josep-Carles Carreras i Callejo 
Joaquim Carreras i Artau 
Salvador Casanovas i Martí 
Jordi Casanovas iArdevoJ 
Franeese Casany i Betlla 
Franeese Casares i Potan 
Jordi Casas i Salat-Fossas 
UuÍs Casassas i Simó 
1953-1963iapartirde 1977 
Membre d'honor 
Salvador Millet i Bel 
Xavier Castells i Fontboté 
Jaume Castro i Moragues 
Alexandre Ciriei i Pellieer 
Joan Clavera Monjonell 
Miquel Coll i Alentorn 
Joan Comudella i Feixa 
Meree Costa i Cuberta 
Jordi Cots i Moner 
Xavier Cruañas ¡Matas 
Pere Cuxart i Bartolí 
Joan de D. Dexeus i Trias de Bes 
UuÍs Duran i Ventosa 
Josep Espar i Tieó 
Rafael Estartús i Carbó 
Enrie Ferran i Roger 
Josep Ferré i Oriol 
J. Ferrer i Mayol 
Pere Figuera i Serra 
Jaume Filella i Ferrer 
Joan Filella i Ferrer 
Ramon Fo1ch i Camarasa 
Daniel Font i Cardona 
Jordi Fontdeeada i Corretjer 
Joaquim Gallart i Reixaeh 
Bonaventura Gareés i Brusés 
Anna M. Garriga i Tarré 
Josep Girona i Casagran 
Enrie Gispert i Fabrés 
Antoni Grataeós i Bau 
Demetri Giménez i Aligué 
Antoni de Gispert Brosa 
Josep Goma i Roger 
Antoni Goxens i Dueh 
Salvador Guaseh i Figueres 
Josep M. Guiu j Martí 
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Salvador Guix i Lamesa 
Joan Hern~mdez i Roig 
Leonci Hemandez i Albert 
Enrie Jardí i Casany 
Narcís Lopez i Batllori 
Ferran Martí i Reverter 
Santiago Martínez i Saurí 
J osep MaruH i Gou 
Lluís Masset i Balaguer 
Francesc Maspons i Anglasell 
Joan Maten i Ballester 
Manuel Miserachs 
Joaquim Monells i Figa 
Carles Muñoz i Espinalt 
Manuel N adal i AbeUa 
Ramon Noguer ¡Come! 
Josep Oliva i Llausas 
Carles Ossorio i Capella 
Enrie Panadés i Casanovas 
Bonaventura Pellise i Prats 
Joan Perucho i Gutíerrez 
Jaume Picas i Guiu 
Antoni Piferrer i Sabater 
loan Pigem i Noguer 
Josep M. Piñol i Font 
loan S. Plana i Güell 
Jordi Planasdemunt i Gubert 
Alfred Prat i Suarez 
lsidre Prat i Montras 
Guillem Preckler 
Pere Puig i Quintana 
Jordi Pujol i Soley 
Ernest Raguer i Suñer 
Frederic Rahola i d'Espona 
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Josep Raurich i Pnigdevan 
loan Raventós i Camer 
Xavier Renau i Manén 
Frederic Ribas i Massana 
Eduard Ripoll i Perelló 
loan Baptista Roca i Caball 
Ramon M. Roca i Sastre 
Leopold Rodés i Garriga 
Pau Roig i Giralt 
Albert de Rovira i Mola 
Esteve Sabater i Gili 
Josep LluÍs Sagarra i Zacarini 
Josep Sales i Boguña 
JosepAntoni Salmurri i Trinxet 
Joan Sansa i Camina] 
Francesc Sarda j Cortés 
loan Sarda i Ferrer 
Jordi Sarsanedas i Vives 
loan Seguí i Falgar 
Frederic Segura i Roda 
Francesc Serra i Cantarell 
Maurici Serrahima i Bofill 
Miquel Siguan i Soler 
LluÍs Solans i Amau 
Ramon Solé i Vilanova 
Rafael Suñol i Trepat 
Manuel Thió i Rodés 
Josep M. Torralba i Martínez 
Julia Torres i Español 
Joan Triadú i Font 
Ramon Trias i Fargas 
Lluís Torras i Solé 
Edmon Valles i Perdrix 
Antoni Vida! i Pages 
